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Sa`etak
U radu se prikazuje nastanak moderne znanosti i znanstvene komunikacije u 17. stolje}u.
Izneseni su stavovi filozofa novovjekovne filozofije – Renéa Descartesa i Françisa Bacona.
Potreba za znanstvenom komunikacijom rezultirala je stvaranjem znanstvenih udruga i
izla`enjem prvih znanstvenih ~asopisa – Journal des Sçavans i Philosophical Transactions.
Opisani su po~eci za{tite intelektualnog vlasni{tva u europskim zemljama kao i razvoj
knji`nica i knji`ni~arske struke u 17. stolje}u kao va`nog elementa u prijenosu znanja.
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Summary
This paper explains the development of modern science and scientific comunication
in the 17th century. Postulates of Modern Age philosophers René Descartes and Francis
Bacon are interpreted. The need for scientific communication resulted in organizing scien-
tific guilds as well as in the publishing of the first two scientific journals – Journal des
Sçavans and Philosophical Transactions. The beginning of intellectual property protec-
tion in European countries and the early development of libraries and librarianship as an
important factor in transfer of knowledge are described.
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Uvod
^ovjek je dru{tveno bi}e koje svoju dru{tvenost ostvaruje komunikacijom s
drugim `ivim bi}ima. Tijekom evolucije, a kasnije razvojem znanosti i tehnologi-
je, ~ovjek je usavr{io mogu}nost i sposobnost komunikacije pretvoriv{i je u
osnovnu bit i zna~ajku svoje egzistencije. Znanstvena komunikacija, kao razmje-
na znanja i informacija me|u znanstvenicima, jedan je od najzna~ajnijih segmena-
ta ljudske komunikacije. Ona uklju~uje ~etiri subjekta – znanstvenika kao proiz-
vo|a~a znanstvene informacije, izdava~a i knji`ni~ara kao prenositelje znanstve-
ne informacije i znanstvenika korisnika znanstvene informacije. Uloga znanstve-
nika neprestano se mijenja – proizvode}i novu znanstvenu informaciju on je ujed-
no i korisnik postoje}ih, ranije objavljenih, znanstvenih informacija. Iako postoji
od po~etka ~ovje~anstva, ljudska komunikacija do`ivjela je zna~ajnu promjenu u
17. stolje}u. Tada je po~ela razmjena znanja i informacija na na~in koji nam je i
danas blizak i koji je doveo do dana{njeg stupnja razvoja znanosti i znanstvene
komunikacije.
Po~eci moderne znanosti
Moderna znanost nastala je u 17. stolje}u. Razdoblje je to novovjekovne filo-
zofije koja kao temeljni problem isti~e pitanje metode znanstvene spoznaje. Ute-
meljitelji novovjekovne filozofije bili su René Descartes i Françis Bacon. Obojica
su u sredi{te svog interesa stavili pitanje postupka znanstvenog istra`ivanja.
Françis Bacon (1561.-1626.) predstavnik je engleske filozofije empirizma. U
svom djelu Novi organon znanosti, objavljenom 1620. godine, isti~e potrebu veli-
ke obnove i temeljite preobrazbe znanosti. Bacon je bio uvjeren da su temelji zna-
nosti pogre{no postavljeni i da logika na kojoj se od vremena Aristotela zasnivalo
ljudsko zaklju~ivanje nije ispravna. Aristotelov se silogizam sastoji od re~enica, a
re~enice od rije~i koje su znaci pojmova. Ako su sami pojmovi, koji su temelj sve-
ga, pobrkani, onda nema nikakve sigurnosti u istinitost onoga {to je iz njih izvede-
no. Prema Baconu, jedini je ispravni postupak u zaklju~ivanju indukcija, tj. zak-
lju~ivanje od pojedina~nog i posebnog prema op}em.
Znanosti do njegovog vremena nisu napredovale koliko su mogle: “Nije mo-
gu}e ispravno tr~ati na utrci ako sam cilj nije ispravno postavljen i odre|en. A pravi
i valjani cilj znanosti nije ni{ta drugo nego da se ljudski `ivot opskrbi novim prona-
lascima i dobrima…”.1 ^ovjek pomo}u znanja treba ovladati prirodom. Znanje je
mo}, a ljudskom razumu ne treba dati krila nego utege koji }e sprije~iti svaki skok i
let. Tek ako se to bude ~inilo, mo}i }emo se nadati napretku u znanosti.
Racionalisti~ki okvir za stvaranje novovjekovne znanosti stvorio je francuski
filozof René Descartes (1596.-1650.). U sredi{tu je Descartesovog razmi{ljanja
pitanje metode. U svojim djelima (Rasprava o metodi i Prakti~na i jasna pravila
upravljanja duhom u istra`ivanju istine) Descartes, kao i Bacon, kritizira tradicio-
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1 Petrovi}, G. Engleska empiristi~ka filozofija. Zagreb : Matica hrvatska, 1955. Str. 147.
nalnu skolasti~ku logiku. ^ovjek je sposoban spoznati istinu, ali potrebno je pro-
na}i ispravan postupak istra`ivanja. Postoje ~etiri na~ela kojih se ~ovjek mo`e
lako pridr`avati osiguravaju}i tako put do spoznaje. Prvo i najpoznatije na~elo jest
na~elo claro et distincte (jasno i razgovjetno) – ni{ta ne smijemo prihvatiti kao
istinito osim onoga {to jasno i razgovjetno spoznamo. Tim svojim stavom Descar-
tes ru{i sve dotada{nje autoritete suprotstavljaju}i se dogmati~nim stavovima i
u~enjima. Drugo na~elo u istra`iva~kom postupku na~elo je analize prema kojem
svaki problem treba ra{~laniti na jednostavnije dijelove. Tre}e na~elo jest na~elo
sinteze – misli treba upravljati “izvjesnim redom polaze}i od najjednostavnijih i
najrazumljivijih predmeta, da bi se postupno uzdizao do spoznaje najslo`enijih,
pretpostavljaju}i red ~ak izme|u onih koji po prirodi ne prethode jedni drugima.”2
^etvrto i posljednje na~elo jest na~elo potpunosti postupka koje nala`e da na kraju
treba sve potpuno pobrojati, napraviti op}e preglede kako bismo bili sigurni da ni-
smo ni{ta izostavili. Temelj Descartesovoga racionalisti~kog gledi{ta proizlazi iz
metodi~ke sumnje, a sa`et je u postavci Mislim – dakle jesam.
Racionalisti~ko u~enje zastupa i njema~ki filozof Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646.-1716.). On tvrdi da nas samo spoznaja nu`nih i vje~nih istina razlikuje od
obi~nih `ivotinja daju}i nam um i znanje. Leibniz navodi dva glavna na~ela ljud-
skog rasu|ivanja – na~elo proturje~nosti, “po kojem neistinitim smatramo ono {to
sadr`i proturje~nost, a istinitim ono {to je suprotstavljeno i protivno neistinitom” i
na~elo dovoljnog razloga “po kojem zaklju~ujemo da nijedna ~injenica nije prava
i postoje}a, nijedna postavka istinita ako ne postoji dovoljan razlog za{to je to
tako, a ne druga~ije, premda nam ti razlozi naj~e{}e ne mogu biti potpuno pozna-
ti”.3
Novo eksperimentiranje znano{}u dovelo je do porasta znanstvene produkci-
je u 17. stolje}u. Brojni su znanstvenici po~eli uo~avati va`nost intelektualnog
vlasni{tva nad proizvodima ljudskog uma. Potreba znanstvenika za za{titom inte-
lektualnog vlasni{tva bila je i jedan od osnovnih razloga nastanka prvih znanstve-
nih ~asopisa.
Nastanak znanstvenih ~asopisa
[irenjem znanstvene zajednice u 17. stolje}u neformalna komunikacija unu-
tar nje postala je prespora. Osim toga, pojavio se i problem vrednovanja znanstve-
nih rezultata. Iz takve situacije proiza{le su prve udruge znanstvenika koje su ima-
le karakteristike dana{njih udruga. Cilj im je bio promovirati istra`ivanja organi-
ziranjem sastanaka na kojima su zainteresirani znanstvenici raspravljali o pro{lim,
sada{njim i budu}im istra`ivanjima. Prva udruga bila je Accademia dei Lincei iz
Rima koja je djelovala od 1600. do 1630. godine. Zna~ajna je zbog toga {to je
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3 Kangrga, M. Racionalisti~ka filozofija i odabrani tekstovi filozofa. Zagreb : Matica hrvatska,
1957. Str. 265-283.
1609. godine objavila zbornik rasprava sa svojih sastanaka pod naslovom Gesta
Lynceorum. To je najstarija publikacija koju je izdala jedna znanstvena udruga.4
Prvi znanstveni ~asopisi, Journal des Sçavans u Francuskoj i Philosophical
Transactions u Engleskoj, po~inju izlaziti 1665. godine. Journal des Sçavans izla-
zi od 5. sije~nja 1665. godine, a nastao je kao djelo jedne osobe, Denisa de Salla.5
Zbog dru{tvene i politi~ke situacije u Francuskoj ~asopis je prestao izlaziti 1792.
godine, ponovo je po~eo izlaziti 1797. godine, a obnovljen je 1816. godine kada
se rije~ Savants u naslovu po~ela pisati novom ortografijom. ^asopis je pomagao
komunikaciji izme|u znanstvenih udruga i {ire javnosti te je postao modelom za
vrstu ~asopisa koju danas nazivamo popularnoznanstvenima.
Dva mjeseca kasnije, u Engleskoj po~inje izlaziti ~asopis Philosophical Tra-
nsactions. Pokreta~ ~asopisa bio je Henry Oldenburg, tajnik udruge The Royal So-
ciety koja je nastala 1660. godine. ^asopis je bio posve}en znanstvenim istra-
`ivanjima te je postao modelom za znanstvene ~asopise znanstvenih udruga. U
izla`enju ~asopisa nije bilo prekida sve do danas.
Za{tita intelektualnog vlasni{tva
Razvojem tiskarstva znanje se sve br`e {irilo i pove}avao se broj autora tiska-
nih djela. Sve do 16. stolje}a autori su se identificirali isklju~ivo po osobnim ime-
nima. Me|utim, ve}a znanstvena i knji`evna produkcija dovela je do potrebe jed-
nozna~nije identifikacije autora i individualizacije autorstva. Na samom je pragu
17. stolje}a, 1595. godine, A. Maunsell izradio katalog engleskih tiskanih knjiga
prema prezimenima autora.6 Tijekom 17. stolje}a autori }e se i dalje povremeno
identificirati prema osobnom imenu, ali ta }e praksa biti sve rje|a.
Do 17. stolje}a nije postojala potreba autora da za{tite pravo na svoje intelek-
tualno vlasni{tvo. O pojmu vlasni{tva me|u prvima je progovorio engleski filozof
John Locke (1632.-1704.) u djelu On civil government (objavljenom 1690. godi-
ne).Vlasni{tvo nad predmetom opravdavao je radom kojeg je ~ovjek ulo`io da bi
taj predmet stvorio.7
Prvi zabilje`eni poku{aj za{tite intelektualnog vlasni{tva pismo je Galilea
Galilea (1564.-1642.) upu}eno Kepleru i jo{ nekim znanstvenicima. Galileo Gali-
lei je 1610. godine poslao napisane podatke o otkri}u Jupiterovih satelita kako bi
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53.
6 Horvat, A. Knji`ni~ni katalog i autorstvo. Rijeka : Naklada Benja, 1995. Str. 95.
7 Bo`i~evi}, V. Filozofija britanskog empirizma. Zagreb : [kolska knjiga, 1996.
obavijestio druge znanstvenike o svom otkri}u i na taj na~in za{titio pravo na inte-
lektualno vlasni{tvo.8
Poticaj za pravnu za{titu djela do{ao je od tiskara koji su `eljeli osigurati i
za{tititi vlastitu zaradu. Intelektualno je vlasni{tvo tada shva}ano isto kao i vla-
sni{tvo nekretnina. Sami autori u po~etku nisu bili spominjani niti su imali finan-
cijsku korist od svojih djela. Problem intelektualnog vlasni{tva morao se po~eti
rje{avati.
U Engleskoj je 1557. godine kraljica Marija I. povjerila kontrolu tiskanja i
prodavanja knjiga Udruzi knji`ara (Stationer’s Company). Osnovna svrha Udruge
bila je provo|enje cenzure – pronala`enje i uni{tavanje svih knjiga ~iji je sadr`aj
usmjeren protiv crkvene i dr`avne politike.9 Godine 1662. engleski Parlament iz-
glasao je Licensing Act, zakon koji propisuje postojanje registra za upis svih knji-
ga koje su dobile dozvolu. Odre|ena je i obveza dostavljanja primjerka takvih
knjiga Udruzi knji`ara. Ona smije zadr`ati knjige za koje sumnja da su protivne
dr`avi i crkvi. Licensing Act je revidiran 1681. godine i Udruga knji`ara dobila je
pravo vlasni{tva za knjige koje je registrirala. Na taj je na~in Udruga mogla kon-
trolirati trgovinu i tisak knjiga. Tek }e 1710. godine u Engleskoj biti donesen prvi
zakon o autorskom pravu koji poznaje zapadna civilizacija (Statute of Queen
Anne).10
Individualizacija autorstva i za{tita intelektualnog vlasni{tva odrazili su se na
rad knji`nica. Pojavila se potreba bolje organizacije knji`ni~nih kataloga i uprav-
ljanja knji`nicama.
Razvoj knji`nica i knji`ni~arske struke
Knji`nice i knji`ni~arska struka neizostavni su element razmjene znanja i in-
formacija. U 17. stolje}u nastaje niz novih velikih knji`nica kojima upravljaju
u~eni ljudi stvaraju}i svojim radom temelje moderne knji`ni~arske struke. Neke
od zna~ajnih knji`nica utemeljenih u 17. stolje}u svakako su Biblioteca Ambro-
siana (Milano, 1607.), Biblioteca Angelica (Rim, 1614.), Alessandrina (Rim,
1661.), Bibliothèque Mazarin (Pariz, 1643.), Bodleiana (Oxford, 1602.) i druge.
Za nas u Hrvatskoj od osobite je va`nosti po~etak rada Isusova~kog kolegija u Za-
grebu 1607. godine. Uz njega se ve`e i nastanak Nacionalne i sveu~ili{ne knji-
`nice u Zagrebu koja tijekom 2007. slavi 400. obljetnicu svoga postojanja. Zbog
sve br`eg {irenja pismenosti, otvaraju se i gradske knji`nice ~ime znanje i infor-
macije postaju dostupni {irim dru{tvenim slojevima.
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Gabriel Naudé, bibliotekar Bibliotheque Mazarin, 1627. objavio je knjigu
Uputa za ure|enje knji`nice (Advis pour dresser une bibliothèque). U njoj je iznio
novo shva}anje knji`nice kao javne ustanove koja mora slu`iti znanosti. Knjige iz
svih podru~ja znanosti moraju se skupljati sustavno, u knji`nici moraju postojati
referentna djela, djela poznatih autora iz raznih znanstvenih podru~ja, ali i zabra-
njivana djela. Naudé je svojom knjigom postavio temelje modernog bibliotekar-
stva. Knjiga je 1661. godine prevedena u Engleskoj.
Drugi veliki bibliotekar 17. stolje}a bio je Gottfried Wilhelm Leibniz koji je
radio u kne`evskoj knji`nici u Wolfenbüttelu. Zalagao se za javnost knji`nica, iz-
radio je abecedni i predmetni katalog kao i posebnu klasifikaciju za potrebe svoje
knji`nice. Ideje o organizaciji knji`nica opisao je 1668. godine u spisu Raz-
mi{ljanja o najboljem na~inu da se reformira bibliotekarstvo (Meditation über die
Best Art, das Buchwesen zu reformieren).
Va`no ime engleskog bibliotekarstva u 17. stolje}u je Sir Thomas Bodley
koji je financirao stvaranje sveu~ili{ne knji`nice Bodleiana u Oxfordu 1602. godi-
ne. Darovao je knjige iz svoje privatne knji`nice te je nastavio dalje sustavno na-
dopunjavati fond. Zahvaljuju}i njemu knji`nica je 1610. godine dobila pravo na
obvezni primjerak svih knjiga tiskanih u Engleskoj.11
Zaklju~ak
Sedamnaesto stolje}e velika je prekretnica za razvoj ljudske misli, moderne
znanosti, za protok znanja i informacija kao i za razvoj knji`ni~arstva. Zahvalju-
ju}i {irenju tiskarstva, znanstvene informacije sve se br`e {ire poti~u}i znanstve-
nike na nova istra`ivanja i na stvaranje novih znanstvenih informacija. Time
zapo~inje nezaustavljivi ciklus {irenja i proizvodnje znanja i informacija.
Na svojem }e putu preno{enje znanja i informacija nailaziti na brojne po-
te{ko}e, od autorskopravnih problema, preko krize izdava{tva znanstvenih ~aso-
pisa, do problema komunikacije i za{tite podataka u elektroni~kom okru`enju.
Bez obzira na sve pote{ko}e tijekom stolje}a, formalna znanstvena komunikacija i
danas se temelji na dostignu}ima 17. stolje}a – znanstvenim ~asopisima, znan-
stvenim udrugama, javnim knji`nicama i priznavanju intelektualnog vlasni{tva.
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